
















2001年春，上野で聞かれた『ヴ、エネツイア絵画展』に Canaletto(Giovanni Antonio Canal 1697-





をi風刺詩人の AlexanderPope (1688-1744) がつくっている 2I。このポウプと， < Mary 
W ortley Mon tagu夫人(1689-1762) と知り合いである>という共通項をもっ Francesco
Algarotti伯爵(1712-64) はニュートンの著作をイタリアに紹介した人物である。アルガロッテ





1) i日本におけるイタリア年」の記念行事の 1っとして『華磁なる 18世紀イタリアーヴエネツイア絵凶j展jが上野の森美
術館で開催された (2001/3/24-5127)。民覧会1;:(1録のカメラ・オプスクーラの説明参照 (pp.210-14)。
2 )ポウプの韻文作品はすべてトゥイッケナム版から引用し，末尾の括i弧l勾に行数を記す。
The Twickenhαm Edi t ion oJ the Poerns oJ AI田 anderP，ο.pe. ed. John Butt et al. 11 vols. (London: Methuen. 1939-69) 
Nature. and Nature's Laws lay hid in Night 
God said. Let Newton be! and AlI was Light. 
(Epitaph. -Intended for Sir Issac Newton /トゥイ yケナム版 Vl， p. 317) 
なお，ニュートンの二大主著はp，古川pia(1686-87) とOpti.cks(1704)であるが，後者は英語で書かれたため，より
多くの読者を得た。 18[11紀の文学に対するニュートンの影響関係を論じた本として.Marjorie Hope Nicolsonの名著，






ポウプと交友関係にあった Burlington伯爵 (the3rd Earl of ; Richard Boyle. 1694-1753)は
Chiswickに新しい館を建てたが.伯爵にイタリアで見い出され，その建築・造閣の協力者となっ















勿wRαpeofthe Lock (five-canto version， 1714)や ηwDunciαd(in four books. 1743)における冥
界の場面は 5)閤の世界そのものである。 TheRαpe of the Lockの最後の場面一夜空に主人公
Belindaの髪の毛が星となって輝く は，この作品全体にちりばめられている対立要素の集大成と
3) Cf. Maynard Mack. Alexander Pope: A Life (New Haven: Yale U.P.. 1985). p.363.この絵をケントがJ品、たのは 1725
30年頃である。ポウプはケントと終生親しく，ケントの庭 (Rousham)にはポウプがEpistle10 Bw'liηgton (1731) の
なかで述べた庭闘(l'j然)観が反映されていると云われる。 MargaretJourdan. The Work of Wuliam Kent (London: 
Country Life Ltd. 1948)， pp.23.41 
4) Maynard Mack. The Ga，.denαηd the Ci.ty: Reliremenlαηt1 Politics ;n Ihe Laler Poetly qf Pope 1731・1743(Toronto: 
Univ. of Toronto Press. 1969). p.51. 
なお，カリュプソーのかi]jhiは至福の楽[車!・楽土の.t:tuにつながる.喜びと幸福に満ち溢れたものである。
5 )西洋古典にi放った災界 Fりは 71wRαpe qf the Lockにおいては第 4X苦の憂畿の洞窟 (theCave of Spleen)に， また




考えられるけまた ηwDunciαdの最終場凶1. 第 4巻の終わりでは，すべての良識・理性とは逆の
価値観をもっ世界， Dulnessの世界が遂にその完全なる実現をみる。
Lo! thy dread Empire. CHAOS! is restor' d: 
Light dies before thy uncreating word: 
Thy hand， great Anarch! lets the curtain fa1; 





One Tyde of Glory， one unclouded Blaze， 
O'erflow thy Courts: THE LIGHT HIMSELF sha11 shine 
Reveal' d: and God' s eternal Day be thine! 
Thy Realm for ever lasts! thy own Messiah reigns! (102-04， 08) 
庭のilJ窟における光と閣に閲しては， 1725年6月2日付の EdwardBlount宛ての手紙の中で，








6) The Dunciαd はAIIEssay 011 MOII (173-34)， Moral Es叩 ys(1731-35) と共にポウプの未完の"OpusMagnum"の一部
とみなされている。ブルーゲスによるプリテン住闘の叙事詩はこの第3巻となる F定であった。 Cf.Miriam Leranbaum. 
Alexand引 Pope's'OpllS Ma.gnum' 1729-1744 (Oxford: Clarel】donPres. 197). p. 173， 17-79 
7) l'he C01'l'espoηdence ofAle~'QIld明・ Pope.ed. G.Sherburn， 5vols. (Oxford: Clarendon Pres弓.1965). I!， p. 296-97. 





一方，プロイセンのフレデリック大王の寵愛を受け， Newtoni Discipvro (ニュートンの弟子)
の墓碑銘をおくられているアルガロッテイは‘光学関係の著作 (Newtoniαnismoper le dαme 1737， 
Dialoghi sopra l' ottioαnewlonianα1752)は、かりでなく，建築や絵匝Iに関する著作も残している O
カナレットやヴ、エネツイア駐在のイギリス領事JosephSmith 0682-1770) との交流は，イタリア
絵画にも影響を及ぼしたと云える。
アルガロッテイは，その絵Ill!I論 (8α.ggiosopra la pittuγα1762)の中で，カメラ・オブスクーラ
(camera ottica の語を彼は丹j~、ている)は，天文学者の望遠鏡や(自然)科学者にとっての顕微鏡
と同じように， U!I家にとって必要で、あることを述べている。
Quell' uso che fanno gli astronomi del canocchiale， i fisici del microscopio， quell 




. . the best modern painters among the Italians have availed themselves greatly of 
[the camera obscura] nor is it possible they should have otherwise represented things 
so much to life.9 l 




8) IlIuministi Italiani tomo 1I - Opel沼 diF.A匂a1'otie di S.Bettinelli. ed. Ettore Bonora (Milano: Riccardo Ricciardi. 
1969). p. 369. (以後Alg.αγ'otiと時記。)




















景の絵について論じた個所で，ポウプのEpistleto Burlington [Moral Essay IV] (1731)の









10) c.αnaletto. pp. 150-54 
11) I刈田哲史， rピラネージの世界j(ill築巡礼 32) (;k京:丸善.1993)， pp. 46-480 
12) Algαγ'oti， pp. 467-69 
福田日青!免 f建築と劇場一十八世紀イタリアの劇場論J(東京:中央公論美術tH版， 1991)， pp， 180-82， 356-590 (なお，
オペラ論の刊行年について福日i氏は 1755年説を採る。 p.160)
167 
には一転して犬猿の仲となる。 1716一18年に，夫人は夫 (EdwardWortley Montagu 1678-1761) 
が大使に任命されたため，共にコンスタンティノープルへ赴く。ポウプはこのとき，夫人を通し
























13) Cf. 1717年6月17日付の手紙。 TheComplete Lett凹'Sof Lαdy Maly Wortley MOlltαgu. ed. Robert Halsband. 3vols 
(Oxford: Clarendon Press. 1965). 1pp.365-66. (以後，モンタギュ一夫人の手紙からの引mはこの版による。)
14) Cf.ωRobert Halsband.勿日L!f'eofLady Maly Wort/ey Montagu (Oxford: Clarendon Press. 1956). p. 13. 
15) Cf. Isobel Grundy. Lady Ma?百WortleyMOlltagll (Oxford: Oxford U.P.. 1999). pp. 268.74 
16) Mavis Batey. p. 59. 
17) 1722年4月付の妹 (LadYMar)への手紙m.p.l5)。
. Mr. Pope， who continues to embellish his House at Twict'nam. He has made a subterranean Grotto. which he 
has furnish'd with Looking Glass. and they tel me ithas a very good Effect. 
18)建築のI時期を 1722・24"1ニとする説もあるが. 1727.29年説が有))0Cf. Richard Hewlings， Chiswick House and Gard初日
























19) Morris R Brownell. Ale:ra町lerPOJ!e (/lId 11" Arls ofGeoJyi(/1I Engl川 Id(Oxford: Clarendon Press. 1978). pp.l21-23 
20) Hewlings. p. 51 
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